




COVID-19感染症拡大を抑制するため、2020年 4 月 7 日に緊急事態宣言が発出され、それ
に伴い教育はオンラインによる遠隔授業を余儀なくされた。英語の指導方法にも大きな転換
を迫られた。本学では、学生の通信環境に配慮し、スマートフォンの使用を前提として授業
支援システム manaba course によるオンデマンド型授業を実施することとなった。後期には
対面授業が開始されたが、12月に入って再び感染者数が増大し、大阪府は大学にも不要不急
の外出を自粛するように要請した。その結果、4 月に入学した学生は、1 年間30回の英語授


















2019年に入学し 1 年を通して対面授業で英語を学修した 1 年生と、2020年に入学し 3 分の
























4 年制私立大学 1 年生 英語Ⅰ A・B（基礎コース）を受講している258人のうち、4 月と翌
2 ） 苦手意識につながる原因を探るため、ベネッセ教育総合研究所（2010）の「調査票見本（生徒調査）」Ⅳ 
15を参考にして質問項目を作成した。その際、単語を記憶することが難しいと感じる原因について知る項
目を追加した。さらに英語学習の重要性と感情的反応についても尋ねた。
3 ） 「英語Ⅰ A におけるオンライン授業の取り組み」（吹原 , 2020）に前期の実践とともに報告している。










している。いずれの教科書も、1 単元は 4 頁からなる。単元の最初の頁にある 9 枚のイラス





授業の最初に、主として Leveled Readers を使用した多読活動を15分間行った。2019
年度は、授業内多読を24回行った。2020年度前期は多読を実施できず、後期になって
Leveled Readers と G-Talk 5 ）を使用して15分間の授業内多読・多聴を 9 回実施した。オ
ンライン授業に戻り、Oxford Reading Club（https://www.oxfordreadingclub.jp/）の


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































音読させた。後期は、前置詞、接続詞も空欄とした。Unit 1～3 は 4 人組、Unit 4～6 は


























る。1 枚の絵につき 3 語までメモをしてよいこととした。2019年度は、9 枚のイラストを 4
人で分担しリレー形式で話すことから始めて徐々に人数を減らし、最終的には一人でストー
リーの全部を語った。後期は、ストーリーの後に自分の考えを話すようにした。2020年度は、





度は、5 単元で前期定期試験をオンラインで行った。後期に入って 2 単元を終えたところで






































一方、「やや得意」と答えた学生は、2019年度には 2 人（2.7％）から 4 人（5.4％）に増加
した。2020年度は「やや得意」と答えた学生は 2 人（2.4％）から「やや得意」（4 人）と「と
ても得意」（2 人）を合わせて 6 人（7.2％）へと増加したことから、オンライン授業は学生に
自律的な学習を促す一面もあった。
英語学習への苦手意識等に関する質問紙調査の記述統計量を表 3 に示す。「01 あなたは英
語が得意ですか、苦手ですか」から「16 英語に限らず、勉強する気がわかない」までの16項











M（SD） M（SD） M（SD） M（SD）
 1 英語を勉強することは楽しい 2.22 （1.02） 2.70 （1.18） 3.12 （0.91） 3.17 （0.95）
 2 英語を勉強することは必要だ 3.97 （1.02） 4.28 （0.92） 4.26 （0.68） 4.34 （0.70）
01 あなたは英語が得意ですか、苦手ですか 1.49 （0.80） 1.51 （0.74） 2.05 （0.86） 1.80 （0.99）
02 単語をどのように発音したらよいかわか
らない
3.64 （1.00） 3.41 （1.04） 3.19 （0.99） 3.55 （0.94）
03 単語の発音を覚えるのが難しい 3.72 （1.05） 3.54 （0.98） 3.12 （0.96） 3.64 （1.03）
04 単語の綴りを覚えるのが難しい 4.00 （0.88） 3.76 （1.04） 3.58 （1.11） 3.86 （1.01）
05 単語の意味を覚えるのが難しい 3.95 （0.94） 3.81 （0.97） 3.36 （1.17） 3.78 （1.04）
06 文法が難しい 4.49 （0.82） 4.61 （0.54） 4.19 （0.86） 4.41 （0.68）
07 英語の文を書くのが難しい 4.59 （0.79） 4.51 （0.76） 4.09 （1.02） 4.30 （0.81）
08 英語の文章を音読する時に、どのように
発音してよいのかがわからない
3.86 （1.00） 3.63 （0.93） 3.07 （1.08） 3.51 （0.99）
09 英語の文章を読んで理解するのが難しい 4.27 （0.82） 4.19 （0.89） 3.55 （1.00） 3.76 （0.92）
10 英語を話すのが難しい 4.23 （0.88） 4.17 （0.99） 3.82 （0.90） 4.07 （0.85）
11 英語を聞き取るのが難しい 4.11 （0.89） 4.12 （0.98） 3.43 （1.04） 3.71 （1.08）
12 外国、異文化に興味がもてない 2.66 （1.21） 2.49 （1.11） 2.51 （1.06） 2.54 （1.25）
13 英語のテストで思うような点数がとれない 4.09 （0.85） 4.30 （0.84） 3.00 （1.01） 3.61 （0.96）
14 英語に対して抵抗感がある 3.15 （1.20） 3.27 （1.29） 2.69 （1.13） 3.23 （1.16）
15 英語に限らず自分からすすんで勉強する
習慣がない
3.92 （0.96） 3.77 （0.93） 3.62 （0.98） 3.59 （1.03）
16 英語に限らず、勉強する気がわかない 3.28 （1.10） 2.98 （1.01） 3.14 （1.15） 3.05 （0.96）

















表 4　英語学習への苦手意識等の入学時と 1 年次終了時における2019・2020年度の比較
入学時 1年次終了時
U p r U p r
 1 英語を勉強することは楽しい 2375.00 .011 .20 2333.00 .007 .21
 2 英語を勉強することは必要だ 2497.00 .029 .17 2827.00 .345
01 あなたは英語が得意ですか、苦手ですか 2945.00 .601 1936.50 .000 .34
02 単語をどのように発音したらよいかわか
らない
2711.00 .185 2667.00 .138
03 単語の発音を覚えるのが難しい 2751.50 .239 2342.00 .007 .21
04 単語の綴りを覚えるのが難しい 2712.50 .182 2804.50 .328
05 単語の意味を覚えるのが難しい 2815.00 .341 2425.50 .018 .19
06 文法が難しい 2978.50 .700 2216.00 .001 .27
07 英語の文を書くのが難しい 2790.50 .231 2346.50 .005 .23
08 英語の文章を音読する時に、どのように
発音してよいのかがわからない
2625.50 .100 2181.50 .001 .26
09 英語の文章を読んで理解するのが難しい 2949.50 .642 1940.00 .000 .34
10 英語を話すのが難しい 3026.50 .865 2326.00 .005 .22
11 英語を聞き取るのが難しい 2957.50 .669 1919.00 .000 .34
12 外国、異文化に興味がもてない 2897.50 .528 3070.00 .997
13 英語のテストで思うような点数がとれない 2623.00 .090 1024.00 .000 .60
14 英語に対して抵抗感がある 2876.90 .481 2261.50 .003 .23
15 英語に限らず自分からすすんで勉強する
習慣がない
2758.00 .240 2798.00 .311
16 英語に限らず、勉強する気がわかない 2629.00 .107 2852.50 .425






い」、「2 英語を勉強することは必要だ」の 2 項目は有意に高まった。「01 あなたは英語が得
意ですか、苦手ですか」は、苦手意識が改善されたことを示している。質問03から質問11、
質問13から質問15の13項目は、「難しい」と感じる度合いが低くなった。効果量を見ると、
質問 1（r = .46）、質問01（r = .44）、質問13（r = .48）において特に変容が大きかったこと
を示している。
2020年度は、18項目のうち「1 英語を勉強することは楽しい」、「01 あなたは英語が得意で
すか、苦手ですか」、「06 文法が難しい」、「09 英語の文章を読んで理解するのが難しい」、「11 








z r z r
 1 英語を勉強することは楽しい -5.58** .46 -3.48** .28
 2 英語を勉強することは必要だ -2.14* .18 - .44




03 単語の発音を覚えるのが難しい -4.36** .36 - .92
04 単語の綴りを覚えるのが難しい -3.13** .26 - .88
05 単語の意味を覚えるのが難しい -4.00** .33 - .04
06 文法が難しい -2.94** .24 -2.66** .21




09 英語の文章を読んで理解するのが難しい -4.67** .38 -3.67** .28
10 英語を話すのが難しい -3.29** .27 - .94
11 英語を聞き取るのが難しい -4.43** .36 -3.43** .27
12 外国、異文化に興味がもてない -1.47 - .13
13 英語のテストで思うような点数がとれない -5.88** .48 -4.80** .37




16 英語に限らず、勉強する気がわかない -1.27 - .87











音読（8 人）、リスニング力の向上（7 人）、英語を話す機会の増加（5 人）、読み書きへの好















































































































本学 1 年生は、リーディング中心の英語Ⅰ A・B だけでなく、文法を中心とした総合英語
である英語Ⅱ A・B の授業も受講する。その影響を排除することはできない。また、回答数
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1 英語を勉強することは楽しい 1 2 3 4 5












































































02 単語をどのように発音したらよいかわからない 1 2 3 4 5
03 単語の発音を覚えるのが難しい 1 2 3 4 5
04 単語の綴りを覚えるのが難しい 1 2 3 4 5
05 単語の意味を覚えるのが難しい 1 2 3 4 5
06 文法が難しい 1 2 3 4 5
07 英語の文を書くのが難しい 1 2 3 4 5
08 英語の文章を音読する時に、どのように発音してよいのかがわからない 1 2 3 4 5
09 英語の文章を読んで理解するのが難しい 1 2 3 4 5
10 英語を話すのが難しい 1 2 3 4 5
11 英語を聞き取るのが難しい 1 2 3 4 5
12 外国、異文化に興味がもてない 1 2 3 4 5
13 英語のテストで思うような点数がとれない 1 2 3 4 5
14 英語に対して抵抗感がある 1 2 3 4 5
15 英語に限らず自分からすすんで勉強する習慣がない 1 2 3 4 5
16 英語に限らず、勉強する気がわかない 1 2 3 4 5
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